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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ СРЕДЫ 
НА УРОВНЕ РЕГИОНА 
 
This report is about role of ecological public organizations in solving regional 
environmental problems. There is review of different ecological organizations types and their main 
goals.  
 
В условиях развитого промышленного производства и рыночной 
экономики в России, как и во многих других странах, на первый план вышли 
проблемы, связанные с состоянием окружающей природной среды. Широко 
распространенным является мнение, что важную роль в решении этих проблем 
могут и должны играть общественные экологические объединения – 
добровольные объединения граждан, целью которых является охрана 
окружающей среды. Общественное экологическое движение в нашей стране 
представлено общероссийскими региональными и местными экологическими 
организациями, отделениями международных организаций и на сегодняшний 
день продолжает активно развиваться.  
Общественное экологическое движение - это совокупность общественных 
организаций и политических партий, ставящих перед собой задачу улучшения 
экологической ситуации. Экологическое движение – социально-политический 
феномен, возникший в условиях усиления воздействия общества на природу, 
как результат взаимодействия всех социальных групп, заинтересованных в 
сохранении природы во имя будущих поколений. Движение вобрало в себя 
коллективную обеспокоенность состоянием окружающей среды и объединило 
совместную деятельность по предотвращению экологических угроз отдельных 
индивидов, социальных групп, общественных объединений [1]. 
По направлению деятельности общественное экологическое движение 
представляет собой совокупность организаций четырех типов: 
1) алармистские общественные организации – это организации, которые 
призваны бить тревогу, и тем самым привлекать внимание общества к 
значимым для общества проблемам; 
2) просветительские – это организации, деятельность которых направлена 
на формирование экологического сознания и экологической культуры, а так же 
на повышение уровня вовлеченности общества в решение экологических 
проблем; 
3) конструктивные – это организации, которые ставят перед собой цель – 
решение конкретных экологических задач и проблем; 
4) общественно-политические движения и партии экологической 
направленности. Их главная задача это войти во власть, чтобы напрямую, а не 
методом убеждения решать наиболее актуальные и важные экологические 
вопросы современности. 
В Свердловской области существуют и успешно функционируют около 
десятка экологических общественных организаций различных направлений 
деятельности. Некоторые из них, их направление и цель деятельности 
приведены в таблице 1. 
Таблица 1 
Экологические общественные организации Свердловской области 









Содействие оздоровлению экологической 
обстановки на Урале; 
достижение устойчивого развития 
региона посредством экологического 
просвещения населения, реализации 
социально – значимых экологических 










Популяризация экологии среди студентов 
Свердловской области. 
Организация раздельного сбора мусора в 




















Обеспечение перехода РФ к устойчивому 
развитию; 
повышение качества жизни и здоровья 
граждан РФ; 
повышение международного статуса РФ, 
как лидера в глобальных процессах 
сохранения окружающей среды и 










сбор и распространение экологической 
информации;  











Разработка и реализация проектов в 
области окружающей среды: 
экологическое просвещение, 
организация массовых экологических 
акций, 
экологический мониторинг и контроль 
 
Несмотря на многообразие форм экологического движения, цели у всех 
общественных экологических организаций общие: 
 оказание содействия решению природоохранных проблем, стоящих 
перед обществом; 
 пропаганда экологических знаний, путем распространения 
экологически значимой информации (выпуск буклетов, брошюр, журналов, 
создание экологических сайтов и т. д.); 
 развитие экологического воспитания и образования (семинары, 
общественные лекции и дискуссии, общественные экологические библиотеки, 
мероприятия и конкурсы, приуроченные к дням защиты природы и т. д.); 
 общественный природоохранный контроль (общественный 
экологический мониторинг, экологические инспекции, проведение 
общественных экологических экспертиз, судебная защита экологических прав 
граждан). 
Согласно статье 13 ФЗ «Об охране окружающей среды» органы 
государственной власти субъектов РФ обязаны оказывать содействие 
общественным объединениям в реализации их прав в области охраны 
окружающей среды. Таким образом, действующее законодательство формально 
предусматривает конструктивное взаимодействие органов государственной 
власти и общественных объединений по вопросам решения природоохранных 
проблем. Но, как показывает практика, решение любого вопроса имеет свою 
специфику и требует глубоких профессиональных знаний. Поэтому, участие 
общественности обычно сводится к формальному присутствию на заседаниях. 
Недостаточная компетентность – это слабое место и существенный недостаток 
общественных экологических организаций [2]. Кроме того, общественные 
природоохранные организации в регионах обладают относительно скромными 
ресурсами в сравнении с ресурсами гигантских государственных структур. У 
общественных организаций нет власти и полномочий для того, чтобы кого-либо 
заставить соблюдать природоохранные нормы и требования, или принудить к 
совершению конкретных действий на благо природы. Но, тем не менее, 
общественные организации могут выносить на суд общества разнообразные 
природоохранные проблемы, говорить правду о происходящем, активизировать 
своей деятельностью те или иные изменения, необходимые для улучшения 
ситуации в области охраны природы.  
Анализ и опыт работы многих из организаций в России и регионах 
свидетельствует о разносторонней деятельности. Прежде всего, это заметное 
участие экоорганизаций в проведении общественного контроля за соблюдением 
природоохранного законодательства, участие в государственной экологической 
экспертизе и непосредственное проведение общественной экспертизы. 
Общественными организациями выполняются проектные, научно-
исследовательские, экспедиционные работы. Благодаря экологической 
общественности, правительству не удалось реализовать проект нового Лесного 
кодекса РФ, который предусматривал возможность приватизации основной 
части лесов страны, осуществить сток промышленных отходов БЦБК в реку 
Иркутск и продолжить строительство равнинных ГЭС. Также благодаря им 
остановлены вредоносные заводы БВК, разработана карта «Леса России», а 
озеро Байкал было включено в Список Мирового наследия.  
Однако основными функциями общественных организаций, как правило, 
являются экологическое воспитание и образование населения. Роль 
общественных экологических организаций в существенной степени 
заключается в акцентировании внимания общества на решении актуальных 
проблем региона, в организации акций протеста и в формировании 
общественного сознания [3]. Ведь только общество, обладающее высокой 
экологической культурой, способно выработать правильную стратегию своего 
развития в природоохранной сфере.  
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